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P ARİS, —  Marsilya’­daki Ermeni Kilise- 
ainin bahçesine dikilen 
anıt konusunda Fransa 
Dışişleri Bakanlığı dûn 
bir bildiri yayınlamış ve 
Marsiîva’daki bu tören-




P ARİS. —  Marsilya da dikilen Ermeni anıtını protesto etmek amacı > - 
le. Türk Hükümetinin Paris 
Büyükelçimiz Haşan Işık’ ı 
Ankara’ya çağırması. Fransız 
basınında da yankılar uyan­
dırmıştır.
(Devamı Sa- 15. 9ö- S de)
LEKE
1 1  İZ Türkler Idn tatmayız. Mîl­
lî karakterimiz böyledir. Tari­
he bakınız, Türkiye’nin “ Harim-i is­
metine”  göz dikmiş milletleri bile af- 
(etmişizdir. Hiç değilse yapılan kö­
tülükleri anutmtışuzdur.
F  RMEN İLERİN, l  inçi Dünya 
Savaşında müttefiklerin des­
teğiyle giriştikleri vahşetin, cami­
lerde, samanlıklarda yakılan binlerce 
masum gencin, evlerde ırzlarına te­
cavüz edildikten sonra katledilen 
binlerce Türk kızı ve kadınının acı 
hâtıraları hâlâ içimizi titretir, Ama 
buna rağmen intikam arzusuyla ya­
nıp tutuşmamış, bir büyük millet 
olarak, tarihteki kanlı olaylara sün­
ger çekmeve çahşmışızdır.
I I  IŞARIDAKt komiteci Ermenîler 
* *  ise bu büyüklüğü, bu asil dav­
ranışımızı iyi değerlendiremediler. 
Türkiye’de, Türklerle kardeşçe yaşa­
yan yüz bine yakın Ermeninin huzur­
suzluğuna da aldırmadan son yıllarda 
gittikçe azgınlaşan hareketlere giriş­
tiler. Uruguay’da kin anıtı dikildi. 
Beyrut’ta kin anıtı dikildi. Fransa’ ­
nın Lyon şehrinde kin anıtı dikildi 
»e son o'arak da Marsilya’da, üzerin­
de küstahça yazılar bulunan bir kin 
anıtı. Fransa Hükümetinin Spor Ba­
kanı tarafında»- a<*-ldı







PARİS Büyükelçimiz Haşan I$tk. Fransız Hükümet yetkililerini, 
anıtın açılmasından çok fitlet «yardığını açıkladı.
Fransa'yı
PROTESTO ETTİK
ONKARA, (Hürriyet) —  Dışişleri Bakam Halûk Bayülken, Millet 
Meclisi’nde yaptığı konuşmada Ermenile-
rin Marsilya’daki bir kilisenin avlusuna 
diktikleri anıt ve üzerindeki plaket do­
layısıyla Fransa Hükümetini protesto
Bayülken, Marsilya’da Türk 
Konsolosluğuna 100 metre 
mesafedeki bir Ermeni Kili­
sesinin avlusuna dikilen anı­
tın Fransız Gençlik ve Spor 
Bakanı ile Marsilya Belediye 
Reisi Gaston Deferre’in ka­
tıldıkları bir törenle açıldığı­
nı, 1971 ’den beri bu olaydan 
(Devamı 8«. 15 SB. J del
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